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Die 28 de maig 1674
En nom de Déu sobre lo fer i fabricar un retaula en la ca-
pella de Sant March y Sancta Susana construïda en lo ter-
me de Gravalosa per y entre Hyacinto Morera balle del ter-
me de Gravalosa y Pau Palomas Jurat de dit terme de una
part y Joseph Generes Escultor ciutadà de Manresa de part
altra se son fets los pactes següents.
Present dit Balle y Jurat donan y concedexen a Joseph Ge-
neres de fer y fabricar un retaula en la dita capella sots
invocació de Sanct March y Sancta Susana segons la trasa
que a firmada lo notari davall escrit, del modo y manera
que en aquella està contenguda la qual haja de donar fe-
ta y acabada desi al die de Sant March proxim vinent ab
que dit Generes on als taulons que son en blanch haja de
fer una figura a cada part aquellas que dit Balle y Jurat li
diran per la qual fabrica li prometen donar y pagar a dit
Generes vuitanta lliures moneda Barcelona pagadoras la
maytà lo die present y la altra maytat en esser acabat y
assentada la obra en dita capella ab que dits Balle y Ju-
rats hajan de venir a cercar y aportar lo dit retaula fins a
la dita capella a sas costas y assó prometen atendre y com-
plir, tenir y servar sens dilació ni escusa alguna ab resti-
tució de danys y obligació dels bens de dits Balle y Jurat
y dels particulars de dit terme de Gravalosa y ab jurament
llargament.
Item. Lo dit Generes promet a dits Balle y Jurat que com-
plirá lo sobredit sens dilació ni escusa alguna ab restitu-
ció de danys y obligació de bens, renunciació de propi fer
i ab jurament llargament.
Joseph Vilaseca de Orriols
Bibliografia
Arxiu Comarcal del Bages
Notarials. AHPMm. 998 (1674. esborranys)
NOTA:
El present contracte ens ha aparegut en un dels llibres/esborranys del no-
tari Benet Font quina referència resta anotada en la present transcripció.
Tot i que dit retaule és considerat com a obra desapareguda, no per això
deixarem de dedicar un temps en apropar-nos a la troballa d’alguna in-
formació al respecte.
Jaume Capdevila i Plans
Historiador
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